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1.
|awab LIMA soalan sahaja.
(a) Satu sampel n cerapan tak bersandar telah diambil terhadap
pembolehubah rawak X yang memPunyai taburan siri logaritma
P(X = ' -0t't)= rlogd-o) ' '''=7'2""
di mana 0 parameter anu dalam julat (0, 1). Tuniukkan anSSaran
kebolehjadian maksimum 0 bagi 0 memenuhi persamaan
6+r(r-0) rog(r-6)=o
di mana F ialah min sampel, dan dapatkan taburan asimptot bagi 6 .
15511001
Jika Xr,X, ,...,X, satu sampel rawak daripada U[O,e], cari fungsi
ketumpatan kebarangkalian X,rr, nilai yang terbesar antara X itu.
Tunjukkan ZX- dan (n+t1fu- kedua-duanya Penganggar konsisten
n
bagi 0 danbandingkan varians mereka.
t4511001
Pembolehubah rawak X dan Y mempunyai fungsi ketumpatan
kebarangkalian
c(* .,\-[z+y(t-x-y), x)0, y20, x+y<Ltt*,vt-I 0 , ditempatlain
(i) Dapatkan taburan tercantum U=X+Y dan V =X /Ydan
deduksikan U dan V tak bersandar.
(i0 Cari taburanbersyaratbagi Ydiberi U = a, di mana 0 <a <1'.
Issftoa|
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(b)
(a)2.
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(b)
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Fungsi ketumpatan pembolehubah rawak gamma X ialah
f(x\=^" t-Y !"-' ' x>oI- (cr)
Tunjukkan fungsi penjana momen X ialah M*(t)= (1- t /L)-" untuk
f <tr., dan momen ke-rbagi Xialah Fi = f(u + r1l{X f(")i
Apakah penganggar saksama
Poisson dengan parameter l,
digunakan bagi l, sebenarnya
minimum bagi tr.
140/100l
l.
Apakah yang dimaksudkan dengan "Penganggaran Kebolehjadian
Maksimum"? Apakah ciri-ciri penganggar sampel besar bagi kaedah
ini? Ada N ekor ikan dalam suatu tasik dan R darinya ditangkap
secara rawak, ditandakan, dan dilepaskan semula ke dalam tasik itu.
Kemudian, satu sampel n ekor ikan ditangkap secara rawak dari tasik
itu, dan dari kalangan ikan itu, r darinya didapati bertanda. Cari
penganggar kebolehjadian maksimum bagi N.
t60/1001
Andaikan X1,X2,...,Xn membentuk satu sampel rawak daripada
taburan dengan fungsi ketumpatan kebarangkalian
f('le)- exp {a(e)a(r) + c(r) + p(e)}.
Tunjukkan pengujian terbaik FIs : 0 ='0r melawan H1 : 0 = 01
mempunyai rantau genting bentuknya
{a(e,) - a(er)}I B(x;) > a
i=l
untuk sesetengah pemalar a.
t5s/1001
...3/-
(i)3.
t45/1001
varians minimum? Untuk taburan
tunjukkan penganggar lazim yang
adalah penganggar saksama varians
(ii)
(i)4.
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(ii)
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Gunakan keputusan dalam 4(i) untuk mencari bentuk
Hs melawanH, apabila taburan X1,X2,...,Xn ialah
(a) Poisson dengan parameter 0
(b) Normal dengan min sifar dan varians g-
ujian
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terbaik
t4s/1.001
(a)c. Bincangkan konsep selang keyakinan' Tunjukkan dengan ielas
bagairnana selang-ielang keyakinan dibina di mana sampel rawak
tersedia daripada taburan N(p,ot ) bagi situasi berikut:
(i)
(ii)
untuk pbila o' diketahui
untuk d Uita p tak diketahui
t4s/1001
Terangkan ungkapan set statistik cukup minimum dan cari set
sedemikian untuk situasi di mana sampel-sampel tak bersandar n
tersedia daripada populasi dengan ketumpatan-ketumpatan yang
diberi di bawah:
, -€(lL t X<a
o>0
ts5/1001
Terangkan Lemma Asasi Neyman-Pearson untuk mencari pengujian
hipotesis yang paling berkuasa He : 0 = 0o melawan alternatif
mudah Hr t 0:0r di mana Xr,,..,X, ialah sampel rawak saiz n
daripada taburan dengan ketumpatan f (x,e), 0 e O.
t4s/1001
(b)
(i)
(ii)
h*'{-*[?)']
=f- , a<x<bo-a
(i)6.
81
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Satu sampel saiz n daripada taburan ru(0,o2) tersedia dan mahu
menguji hipotesis Hs: o2 =os2 melawan H1: o2 = or2 (or2 t oo2).
Cari bentuk ujian menggunakan Lemma Asasi Neyman-pearson.
Cari ujian sebenar iika kita ada o0=3, 6r=7 dan perlukan
c=F=0.01 seberapa jitu yang mungkin yang dibenarkan oleh sifir
anda, di mana cr dan p masing-masing menandakan dalam
tatatanda biasa, kebarangkalian kedua-dua jenis ralat.
ts5/1001
Terangkan prisnsip kuasa dua terkecil dalam model linear.
Cerapan-cerapan (*r,yr) , i = \,2, ..., n tersedia hasil daripada suatu
eksperimen di mana dianggapkan modelnya ialah
Yi=Pxi+ei 
.r,,, .: , ii
e; ralat-ralat tak bersandar, tertabur secara secaman dengan min sifar
dan varians o2.
Carikan P, penganggar kuasa dua terkecil bagi F, dan
tunjukkan ianya saksama untuk B dengan varians 62 />xi2.
/^\2
Cari juga nilai jangkaan S = I[yi -Fxi) , dan yang demikian
cadangkan bagaimana anda akan menganggar varians p .
fi.00/1.00:/
- ooo0ooo -
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(ii)
7. (i)
(ii)
(a)
(b)
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TABLE 8. PERCENTAGE POINTS OF THE I2-DISTRIBUTION
Lunr s(ll
(Ttre abovc shapc applies fo r v v 3only' When v < 3 
the mode ir
at the origin.)
This table
equation
gives peiceotage points f(P) defrned by the
P 
_ 
I : f- ,;r-L.-t du.6-;@ Jx3tpr-
If X is a variable distributed as f wittr rt degrees of freedom'
r ;;tn liou"tlu.YthatX > *(n'
For v > too, 4zXit 
"ppro"it"at"fy 
normally distributed
witb mean Jffi and unit variance'
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